






























ァイ トやモリブデナイ ト努開面で原子 レベルの分解能を持っ像が得られることを確認し,さら
にSi(111)表面の7×7再配列構造像を得た.一方HRREMでもSi(111)7×7表面の格子
像写真を得,電子波の伝播に立ち戻って像の解析を行い,格子像が構造を反映した構造像とし
て解釈できることを示し,Si(111)-7×'7構造の詳細を明らかとしたO
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